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O. M. 3.692/68 por la que se nombra Comandante del
dragaminas «Bidasoa» al Teniente de Navío don lsido
ro Armada Franco.—Página 2.311.
O. M. 3.693168 (D) por la que se dispone embarque en
el crucero «Canarias» el Alférez de Navío don Carlos
Bruquetas Galán.—Página 2.311.
O. M. 3.694/68 (D) por la que se aclara la Orden Minis
terial número 3.461/68 en lo que afecta a los Alféreces
de Navío don Angel Luis Lorenzo Pereira y don Ra
món Manuel Lorenzo Martínez.—Página 2.311.
O. M. 3.695/68 (D) por la que se dispone embarquen en
el crucero «Canarias» los Alféreces de Navío del Cuer
po General de la Armada y Reserva Naval Activa que
Se citan. P(igina 2.311.
Cursos.
O. M. 3.696/68 por la que
(Francia), con objeto de
lización d'el cursillo de
Capitán de Intendencia
vieja.—Página 2.311.
se dispione se traslade a París
su adaptación al idioma y rea
Matemáticas en el CIRO, el
don Manuel García de Pola
RESERVA NAVAL
Sil nnt'ioncs.
O. M. 3.697/68 (D) por la que se disponequede en la
situación de «procesado» el Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa don Miguel Angel Asensio Brc
tones.—Página 2.311.
Retiros.
O. M. 3.698/68 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «rttirado» el Teniente de Navío de la Reserva
Naval Activa don Saturnino Uriarte Zulueta.—Pági
na 2.1311.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales.
O. M. 3.699/68 (D) por la que se publican las relaciones
circunstanciadas definitivas de los funcionarios civiles
que integran dicho Cuerpo.—Páginas 2.311 y 2.312.
Cuerpo Especial de Mecánicos Conductores.
O. M. 3.700/68 (D) por la que se publican las relaciones
circunstanciadas definitivas de los funcionarios civiles
que componen el mencionado Cuerpo.—Página 2.312.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS PATENTADOS
ASeensos.
O. M. 3.701/68 por la que se promueve a Alféreces de
Fragata-Alumnos a los Guardias Marinas que sé re
lacionan.—Página 2.312.
O. M. 3.702/68 por la que se promueve a Alféreces-Alum
nos de Infantería de Marina a los Guardias Marinas
que se mencionan.—Página 2.312.
O. M. 3.703/68 por la que se promueve a Alféreces-Alum
nos de Máquinas a los Guardias Marinas que se citan.
Páginas 2.312 y 2.313.
O. M. 3.704/68 por la que se promueve a Alféreces-Alum
nos de Intendencia a los Guardias Marinas que se ex
presan.—Página 2.313.
O. M. 3.705/68 por la que se promueve a Guardias Ma
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O. M. 3.706/68 por la que se promueve a Guardias Ma
rinas a los Amspitarltés --de Infantería k Marina'. qUé se
citan.—Páginá 2,313.
O. M, 3;707168- Per la que se promueve 4 Guardias Ma
rinas a los Aspirantes de Máquinas -que se menciona-n.
Páginas 2.313 y 2.314.
O. M. 3.708/68 por la que se promueve a Guardias Ma
rinas a los Aspirantes de Intendencia 4ue se relacio
nan.—Página 2.314.
Tribunal de exámenes.
O. M. 3.709/68 por la que se constituye como se indica
el Tribunal de exámenes para las oposiciones a ingreso
en el Cuerpo Eclesiástico de la Armada.—Página 2.314.
Oposiciones.
o. M. 3.710168 por la que son admitidos a exámenes para
ingreso en el Cuerpo Eclesiástico de la Armada los




O. M. 3.711/68 por la que se dispone cause baja en la
Sección Naval de la Milicia Universitaria el Sargento
Mecánico provisional (E. C.) don Alfonso Luis Calle
Moreno.—Páginas 2.314 y 2.315.
O. M. 3.712/68 por la que se dispone cause baja en la
Sección Naval de la Milicia Universitaria el Cabo pri
mero don Emilio Antonio Farfán Delgado. Pági
na 2.315.
O. M. 3.713/68 por la que se dispone cause baja en la
Sección Naval de la Milicia Universitaria el Cabo pri
mero don José A. Belda Belenguer.—Página 2.315.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE HACIENDA
Circular número 593 de la Dirección General de Aduanas
por la que se regula la importación temporal con fines
lucrativos de embarcaciones, equipoá y material desti
nado a actividades marítimo-deportivas para arriendo a
turistas. Páginas 2.315 y 2.316.
ANUNCIOS PARTICULARES
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Orden Ministerial núm. 3.692/68.—Se nombra
Comandante del dragaminas Bidasoa al Teniente de
Navío (C) don Isidoro Armada Franco, que cesará
en el portahelicópteros Dédalo.
Este destino se confiere can carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia. se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3» de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 3.693/68 (D). Se dais
pone que el Alférez de Navío D. Carlos BruquetasGalán ,cese en el transporte de ataque Castilla y em
barque en el crucero Canarias, donde deberá efectuar
su presentación el día 1 de septiembre próximo.Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 3.694/68 (D). Se acla
ra la Orden Ministerial número 3.461/68 (D. O. nú
mero 168), en lo que afecta a los Alféreces de.NavíoD. Angel Luis Lorenzo Pereira y D. Ramón ManuelLorenzo Martínez, en el sentido de que los destinos
que se les confiere son las fragatas Vicente Yáñez
Pinzón y Júpiter, respectivamente.





Orden Ministerial núm. 3.695/68 (D). Se dis
pone que los Alféreces de Navío del Cuerpo Generalde la Armada y Reserva Naval Activa relacionados
a continuación cesen en sus actuales destinos y embarquen en el crucero Canarias, donde deberán efectuar su presentación el día 1 de septiembre próximo:
Don Ramón López Alemany.Don Andrés Blanco Prieto.
Don Teodoro Sáiz Marín (R. N. A.).
Don Manuel Orejas Méndez (R. N. A.).
Don José M. Seijo Oruezabala (R. N. A.).
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 3.696/68.—Se dispone
que el Capitán de Intendencia D. Manuel García de
Polavieja se traslade a París (Francia), con objeto
de su adaptación al idioma y realización del cursillo
de Matemáticas en el CIRO de dicha capital, durante
el período comprendido entre el 15 de agosto y el28 de septiembre próximos.





Orden Ministerial núm. 3.697/68 (D). Como
consecuencia de la causa número 100/68 de la jurisdicción de la Base Naval de Canarias, y por aplica
ción del artículo 553 del Código de Justicia Militar,
de 17 de julio de 1945 (D. O. núm. 194), se dispo
ne que el Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Miguel Angel Asensio Bretones, a partirdel 20 de julio del ario actual, quede en la situación
de "procesado", en las condiciones establecidas en el
artículo 8.° de la Orden Ministerial de 10 de juniode 1954 (D. O. núm. 132), cesando en la situación
de "disponible".




Orden Ministerial núm. 3.698/68 (D). Por
cumplir el día 6 de febrero de 1969 la edad reglamentaria, se dispone que en dicha fecha el Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa D. Saturnino
Uriarte Zulueta cese en la situación de "actividad"
y pase a la de "retirado", quedando pendiente del señalamiento de haber pasivo que determine el ConsejoSupremo de Justicia Militar.




Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales.
Orden Ministerial núm. 3.699/68 (D). — Para
cumplimentar lo dispuesto en el Decreto 523/1968,de 21 de marzo, se publican las relaciones circuns
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 2.311.
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tanciadas definitivas de los funcionarios civiles que
integran el Cuerpo Especial de Oficiales de Arse
nales.




Cuerpo Especial de Mecánicos-Conductores.
Orden Ministerial núm. 3.700/68 (D). Para
cumplimentar lo dispuesto en el Decreto 523/1968,
de 21 de marzo, se publican las relaciones circuns
tanciadas definitivas de los funcionarios civiles que
integran el Cuerpo Especial de Mecánicos-Conduc
tores.




NOTA.-Las relaciones a que hacen referencia es
tas dos Ordenes Ministeriales se publican como
anexo a este D'Ami() nOFICIAL.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.701/68.-De acuerdo
con lo previsto en el Plan de Carrera actualmente en
vigor, son promovidos a Alféreces de Fragata-Alum
nos, con antigüedad a todos los efectos de 16 de julio
de 1968, los Guardias Marinas siguientes :
1. Don Rafael Martín de la Escalera Mandillo.
2. Don Antonio López Rolandi.
3. Don Benito Mulero Guerrero.
4. Don Antonio Vicente López Cao.
5. Don José Antonio Martínez Sainz-Rozas.
6. Don Juan Ignacio Gómez de Segura de Zárate.
7. Don Gonzalo Rodríguez González-Aller.
8. Don Juan Muñoz Roig.
9. Don Federico Baeza Fernández de Rota.
10. Don Rafael Carlos Boloix Carlos-Roca.
11. Don Luis Pedro González-Tova Fernández-Cid.
12. Don Francisco Javier Curiel Piña.
13. Don José Antonio Pastor Barros.
14. Don Luis Español Lage.
15. Don José Guillermo Arrivi Castillo.
16. Don José María Tapia López-Bagó.
17. Don Angel Liberal Fernández.
18. Don Alfonso Murcia Hernández.
19. Don Jaime Porcel Conesa.
20. Don Antonio Tortosa Saavedra.
21. Don José Infantes González.



















Don Guillermo Valer° Avezuela.
Don José Luis ,Dobarganes García.
Don Juan Antonio Rodríguez Suárez:
Don fosé Manuel Palencia Luaces.
Don Rafael Sánchez-Barriga Fernández.
Don Augusto Martínez Chereguini.
Don Manuel Golmayo Fernández.
Don l' María Pérez Pérez.
Don .Sancho Alvarez Ordóñez.
Don Martín Maarión López-Leyt("m.
Don Luis María Goyanes Blanco.
Don Juan Antonio Caridad Villaverde.
Don Manuel Goyanes Vázquez.
Don Antonio Faíria Núñez.
Don Santiago Esteban y Muguiro.
Don Carlos González-Aller Suevos.
Don Santiago Díaz Granda.
Don José Manuel Pérez Lago de Lanzó.




Orden Ministerial núm. 3.702/68.-De acuerdo
con lo previsto en el Plan de Carrera actualmente en
vigor, son promovidos a Alféreces-Alumnos de In
fantería de Marina, con antigüedad a todos los efec

































Fosé Fernando Garrido Sánchez.
'Serafín Prieto Blanco.
Rafael Juan Rodríguez Romero.
Alejandro Lamas Moreno.
Enrique de la Escalera Bruquetas.
Ramón del Corral Caballero.
Ramón Fernández Barreiro.




Luis Miguel Salán Santos.




Orden Ministerial núm. 3.703/68.-De acuerdo
con lo previsto en el Plan de Carrera actualmente en
vigor, son promovidos a Alféreces-Alumnos de Má
quinas, con antigüedad a todos los efectos de 16 de
julio de 1968, los Guardias Marinas siguientes:
I. Don Juan Martínez Raposo.
2. Don .íosé Antonio Camba Peteiro.
3. Don Juan Ramón Cabezas Parejo.





ANEXO a las Ordenes Ministeriales números 3.699/68 (D) y 3.700/68 (D), respectivamente,
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José María Ferragut Hurtado.
Rafael Melgar Fernández.





Orden Ministerial núm. 3.704/68.-De acuerdo
con lo previsto en el Plan de Carrera actualmente en
vigor, son promovidos a Alféreces-Alumnos de In
tendencia, con antigüedad a todos los efectos de 16 de
julio de 1968, los Guardias Marinas siguientes:
1. Don José Carlos Salazar Mitchell.
2. Don Sebastián Marcos Martín.
3. Don Juan José Caamifia Romero.
4. Don Vicente Rodríguez Rubio.
5. Don Francisco Avelino Beceiro García.
6. Don Eduardo Maíz Vázquez.
7. Don Vicente López Alemany.
8. Don Eduardo Rodríguez-Toubes Núfiez.
9. Don Plácido Romero Mas.
10. Don Rafael Carlos-Roca Peña.
11. Don Santiago Francisco Gómez Blanco.






Orden Ministerial riúrn. 3.705/68.-De acuerdo
con lo previsto en el Plan de Carrera actualmente
en vigor, son promovidos a Guardias Marinas, con
antigüedad a todós los efectos de 16 de julio de 1'968,












Don Juan Francisco Serón Martínez.
Don José Miguel Cárdenas Hernández.
Don Francisco José Fariña Tresguerras.Don Alfredo Martínez Maharnud.
Don Francisco Javier Rapallo Domenge.Don Jaime Ramírez de Esparza Fernández.
Don Ignacio García de Carellán y Vázquez.Don Marco Baltasar Palao Taboada.
Don Tomás Bolívar Pifieiro.
Don Rafael Juan Villegas Bárcena.








































Jorge 1\lanuel Rosety Fernández de Ca:st ro.
Ricardo Víctor Gómez Enríquez.
Francisco de Asís Cabeza Méndez.
José Ramón Montero Escrig-as.
José Luis Piñeiro Tomás.
Enrique Coronilla Castro.
José Almira Casado.
:fosé María Suanzes y Fernández Cañete.
Ramón Ricardo Peral Lezón.
Miguel Guitart Vadillo.
Manuel Angel Rey Dopíco.
Guillermo Faraldo Roca.
Francisco Antonio Ríos Almazán.
Juan Negreira Medina.
José María Rodríguez de la Cruz.
Pedro Carlos Yáñez López.
César Jáuregui García.
Francisco Javier Prado Pifieiro.




Orden Ministerial núm. 3.706/68. De acuerdo
con lo previsto en el Plan de Carrera actualmente en
vigor, son promovidos a Guardias Marinas, con an
tigüedad a todos los efectos de 16 de julio de 1968,
los Aspirantes de Infantería de Marina siguientes :
1. Don José Luis Maestro Mattínez.
2. Don Rafael Sillero Jiménez.
3. Don José Joaquín de Posada y de Dueñas.
4. Don Fernando Bustillo Delgado.
5. Don Félix María Ensefiat de Tuya.
6. Don José María Yohn y Zubiria.
7. Don Jorge Félix Barrón Rodríguez.8. Don Francisco de Borja Otero y Zuleta de
Reales.
9. Don José Enrique Fojón Lagoa.10. Don Enrique Arévalo Illescas.
11. Don Federico Cazorla Poza.
12. Don Fernando Vigupra Molins.
13. Don Leopoldo Cal Baudot.
14. Don Agustín Rosety Fernández de Castro.




Orden Ministerial núm. 3.707/68.-De acuerdo
con lo previsto en el Plan de Carrera actualmente en
vigor, son promovidos a Guardias Marinas, con antigüedad a todos los efectos de 16 de julio de 1968,los Aspirantes de Máquinas siguientes :
1. Don Domingo Bañuelos Martifto.
2. Don Angel Martínez Martínez.
3. Don Tomás Alfín Massot.
4. Don Vicente Manuel Cenalmor Balan.
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5. Don José Ramón Larburu Echániz.
6. Don Carlos Mario Molíns de Sas
7. Don Juan' A. Egozcuezábal Fernández.
8. Don Luis Manuel Carnicero Iñiguez.




Orden Ministerial núm. 3.708/68. De acuerdo
con lo previsto en el Plan de Carrera actualmente
en vigor, son promovidos a Guardias Marinas, con
antigüedad a todos los efectos de 16 de julio de 1968,
los Aspirantes de Intendencia siguientes:
1. Don Antonio Sánchez de la Fuente.
2. Don Luis Mariano Carreras-Presas Vián.
3. Don José Luis Martínez Palomo.
4. Don Angel José Calleja Bezana.
5. Don Manuel Felipe de Pando Vilches.
6. Don Justo Lachica Sánchez.
7. Don José María Yusty García.
8. Don Enrique Amador Servet.
9. Don Eduardo Juncal Díaz.
la Don Ramón Angel Cañete Martínez.
11. Don Juan Francisco López Ouintanilla.
12. Don Agustín Morán Soto
13. Don Juan Miguel Torrente Sánchez.






Orden Ministerial núm. 3.709/68.—De confor
midad con la propuesta de la Vicaría General Cas
trense, se dispone que el Tribunal de exámenes para
las oposiciones a ingreso en el Cuerpo Eclesiástico
de la Armada, convocadas por Orden Ministerial
número 1.935/68, de 30 de abril último (D. O. nú
mero 102), quede constituido en la siguiente forma :
Vicepresidente.—Teniente Vicario de primera de
la Armada don Atilano Rico Seco.
Vocales.—Teniente Vicario de primera de la Ar
mada don Manuel Hernández Montes.
Teniente Vicario de Primera del Aire don Fortu
nato Alonso de la Puente.
Teniente Coronel-Capellán del Ejército de Tierra
don Eudoxio Castañeda Delgado.
Capellán Mayor de la Armada don José Antonio
Fernández Muyias.
Secretario y Vocal suplente.—Capellán Mayor de
la Armada don José González Ayala.
Médico adscrito a las órdenes del Tribunal.—Te
níente Coronel Médico de la Armada don Adolfo
Derqui Ruiz.
LXI
Escribiente a las órdenes del Tribunal.—Brignda
Escribiente de la Armada don Marceliano Pérez Ren
tero.
Con arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamen
to de Dietas y Viáticos se reconoce el derecho al
percibo de asistencias a exámenes, en la cuantía de
cien pesetas por sesión, a los miembros del Tribunal
anteriormente citado.






Orden Ministerial núm. 3.710/68. Como i-esul
tado de la convocatoria publicada por Orden Mi
nisterial número 1.935/68, de 30 de abril último
(D. O. núm. 102), para ingreso en el Cuerpo Ecle
siástico de la Armada, y a propuesta de la Vicaría
General Castrense, son admitidos a examen los
opositores que a continuación se relacionan :
1. Don José Lado Río.
2. Don Ovidio Rodríguez Becerra.
3. Don Luis Rodríguez Jorge.
4. Don José Sánchez Nadal.
5. Don fesús Güemes Albacete.
6. Don Salvador García Prats.
Los opositores anteriormente relacionados ha
rán su presentación en este Ministerio el día 2
de octubre próximo, a las 10,00 horas.
Madrid, 1 de agosto de 1968.
• NIETO






Orden Ministerial núm. 3.711/68.—De confor
midad con lo propuesto por el Departamento de
Personal, se dispone cause baja definitiva en la
Sección Naval de la Milicia Universitaria el Sar
gento Mecánico provisional (E. C.) don Alfonso
Luis Calle Moreno, con pérdida del empleo pro
visional y de la declaración de aptitud, por hallar
se comprendido en lo dispuesto en el punto prime
ro de la Orden Ministerial de 31 de mayo de 1957
(D. O. núm. 126), debiendo incorporarse al servi
cio con el empleo de Cabo primero Mecánico, a
fin de completar el mismo tiempo efectivo en fi
las que hayan servido los inscriptos de su reem
plazo, y precisamente en buques en tercera situa
ción.
Su incorporación deberá efectuarla en la fecha
y en el buque que determine el Departamento de
Personal.
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Esta disposición se dicta a reserva de que, con
posterioridad a su baja en esta Organización, le
sean de aplicación otros preceptos legales.




Orden Ministerial núm. 3.712/68.—De confor
midad con lo propuesto por el Departamento de
Personal, se dispone cause baja definitiva en la
Sección Naval de la Milicia Universitaria el Cabo
primero don Emilio Antonio Farfán Delgado, de
clarado «apto» para el empleo de Sargento de la
Escala de Complemento del Cuerpo de Infantería
de Marina, por hallarse comprendido en los apartados 2 y 3 del artículo 32 del Reglamento de la
Escala de Complemento de la Armada (O. M. nú
mero 2.678/67) (D. O. núm. 141).
De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del
artículo 34 del citado Reglamento, perderá la «aptitud» que tenía conferida, quedando obligado a
completar en filas, con el empleo de Cabo primerode Infantería de Marina, el mismo tiempo que
hayan cumplido los inscriptos de su reemplazo yprecisamente len buques en tercera situación.
Su incorporación deberá efectuarla en la fecha
y buque que determine la Comandancia General
de Infantería de Marina.
Esta disposición se dicta a reserva de que, conposterioridad a su baja en esta Organización, le
sean de aplicación otros preceptos legales.




Orden Ministerial núm. 3.713/68 (D).—De conformidad con lo propuesto por el Departamentode Personal, se dispone cause baja definitiva enla Sección Naval de la Milicia Universitaria elCabo primero don José A. Belda Belenguer, declarado «apto» para el empleo de Teniente de laEscala de Complemento cid Cuerpo de IngenierosNavales, por hallarse comprendido en los apartados 2 y 3 del artículo 32 del Reglamento de la Escala de Complemento de la Armada (O. M. número 2.678/67) (D. O. núm. 141).Conforme con lo previsto en el apartado 1 delartículo 34 del citado Reglamento, perderá la «aptitud» que tenía conferida, quedando obligado acompletar en filas, con el empleo de Cabo primeroMecánico, el mismo tiempo que hayan cumplidolos inscriptos de su reemplazo y precisamente enbuques en tercera situación.
Su incorporación deberá efectuarla en la fechay en el buque que determine el Departamento dePersonal.
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sean de aplicación otros preceptos legales.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda.
CIRCULAR número 593 de la Dirección Ge
neral de Aduanas por la que se regula la
importación tenzporal con fines lucrativosde embarcaciones, equipos material des
tinado a actividades 'marítimo - deportivas
para arriendo a turistas.
La Orden del Ministerio de Comercio de 21 de
marzo de 1968 (B. O. del Estado de 15 de abril) autoriza a las personas naturales y jurídicas, nacionales
y extranjeras, para explotar el negocio de arriendo
a turistas de embarcaciones, equipos y materiales necesarios para toda clase de actividades marítimas
turístico-deportivas, incluso la pesca marítima depor
tiva, indicándose en su apartado primero que estoselementos, cuando sean extranjeros, podrán beneficiarse del régimen de importación temporal previstoi
en el párrafo segundo, caso 22, de la disposición
cuarta del vigente Arancel de Aduanas.
Y a fin de regular los trámites aduaneros a reali
zar en este caso especial de importación temporal,Esta Dirección General ha acordado dictar las si
guientes instrucciones :
Primera. Las importaciones temporales de embarcaciones, equipos y materiales destinados a suarriendo a turistas deberán ser realizadas por las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras,
que se dediquen a este negocio, las cuales estaránobligadas a efectuar el despacho correspondiente enla Aduana de entrada, donde se abonarán los porcentajes de derechos arancelarios señalados, en función de los plazos de estancia en España, en el párrafo segundo, caso 22, de la disposición cuarta del
Arancel, y subsiguientemente de Impuesto de Compensación de Gravámenes Interiores.
Segunda.—Para efectuar las importaciones tem
porales no será precisa licencia del Ministerio de Comercio, de conformidad con lo preceptuado en laOrden Ministerial de 21 de marzo último, ni autorización previa de este Centro, como excepción a loprevisto en la materia en la Circular 582.
El importador dirigirá instancia a la Aduana deentrada en que se detalle lugar en que se explote elnegocio, clase, características, naturaleza y valor dela mercancía a importar, acompañando, como justificante, factura o documento del remitente extranjero, visados por cualquier Consulado español o Cámara de Comercio del país de procedencia, en los que
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se recojan aquellos datos y se señalen las condicio
nes de envío; esto es, si dicha mercancía se cede gra
tu.tamente o mediante arriendo con abono de un
canon o. cuando la mercancía sea propiedad del mis
mo importador. declaración en este sentido, también
visada. Se tendrá en cuenta que no podrán gozar,
de acuerdo con la legislación vigente, de este régi
men de importación temporal las_ mercancías objeto
de compra en firme por un importador residente en
España ni las que ya sean propiedad de personas
naturales o jurídicas residentes en el país, salvo en
el caso de envíos por empresas extranjeras a sus
filiales en España.
Cuando se trate de importar temporalmente em
barcaciones, las Aduanas no llevarán a cabo el pri
mer despacho en tanto no se presente por el intere
sado la pertinente autorización de la Comandancia
-de Marina, y concederán un plazo máximo de es
tancia de cinco meses. No se autorizarán prórrogas
de la importación temporal sin que la autorización
de la Comandancia de Marina esté vigente o haya
sido renovada ; recordándose, a este efecto, que en
los términos del apartado tercero de la Orden Mi
nisterial de 21 de marzo pasado las renovaciones sólo
podrán. alcanzar a dos campañas de cinco meses y,
por tanto, el plazo total de estancia en importación
temporal de las embarcaciones no deberá exceder de
quince meses (tres campañas) continuados.
Cuando con las embarcaciones se introduzcan ade
más equipos y materiales para actividades turístico
deportivas, éstos deberán ser importados temporal
mente con independencia de aquéllas.
Tercera.—Las Aduanas efectuarán los despachos
con ingreso en firme de los porcentajes de derechos
arancelarios y del Impuesto de Compensación que
procedan y constitución de garantía bancaria por la
totalidad de dichos impuestos.
Los pases de importación temporal se expedirán
a nombre de los importadores, los cuales podrán
arrendar las embarcaciones, equipos y materiales a
cualquier persona, nacional o extranjera, sin cumplir
ningún requisito especial. No obstante, los importa
dores-arrendadores deberán conservar los anteceden
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tes precisos respecto a las personas a quienes hayan
arrendado los 'efectos, antecedentes que vendrán obli
gados a exhibir a cualquier requerimiento. a los ser
vicios de Aduanas o a los Resguardos fiscales.
Cuarta.—E1 arriendo de las embarcaciones, equi
pos y materiales sin haber sido éstos importados
temporalmente de forma reglamentaria dará lugar a
las sanciones previstas en la Ley General Tributaria,
con independencia de otras responsabilidades que hu
biere lugar a exigir.
Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y
demás efectos, debiendo dar traslado de la presente
a los servicios de esa provincia.
Dios guarde a V. S. muchos arios.
Madrid, 10 de julio de 1968.—El Director Gene
ral, Víctor Castro.
Señor Administrador de la Aduana de
...
(Del B. O. del Estado núm. 190, pág. 11.734.)
ANUNCIOS PARTICULARES
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
SECCIÓN ECONÓMICA
(78)
Resolución, de la Jefatura del Apoyo Logístico del
Ministerio de Marina por la que se convoca a públi
ca subasta la venta del ex remolcador "R.P.-22".
En el día y hora que oportunamente se anuncie se
celebrará la subasta arriba indicada, por un precio
tipo de 366.684,50 pesetas.
Los pliegos de condiciones por los que se rige la
misma se encuentran de manifiesto en la expresada
Jefatura del Apoyo Logístico, Sección Económica,
plaza de Colón, número 4, en días y horas hábiles de
oficina.
Madrid, 8 de agosto de 1968.—E1 Capitán de In
tendencia, Secretario de la Junta de Subastas, Fran
cisco J. Hiraldo.
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